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‌ػمَ ٍمَ١مْهمَ‌‌أمَ ٔمْضمَ ٌمْٕمَب‌أٔمَ بَّب‌٠مَىمْ فمِ ٙمِ ُمْ‌‌أمَ ٚمَ ٌمَ ُمْ‌:‌{عجؾبٔٗ‌٠مٛي‌ثٗ‌رؾذٜبَّ‌أْ‌ثؼذ‌ٚرٌه
}‌٠مُؤمْ ِمِ ٕٛمُ ْمَ‌‌ٌمِ ممَ ٛمْ َمٍ‌‌ٚمَ رمِ ومْ شمَ ٜ‌ٌمَشمَ ؽمْ ّمَ خً‌‌رمَ ٌمِهمَ‌‌فٟمِ‌إمِ ْبَّ‌‌ػمَ ٍمَ١مْ ٙمِ ُمْ‌‌٠مُزمٍْٝمَ‌ا ٌمْىمِ زمَبةمَ‌
 ).15:‌اٌؼٕىجٛد(
‌اٌمشاْ‌فٟ‌ِٚؼٕٗ.‌اٌمشآْ‌آ٠بد فٟ ﻛﺜﻴﺮﺍ عزفٙبَلاا‌عزؼًّا
‌٠ىْٛ‌أْ‌٠ّىٓ‌ٌٚىٓ.‌فمؾ‌اٌّخبؽت‌ِٓ‌ثبٌشٟء‌اٌؼٍُ‌ؽٍت‌ٌ١ظ
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‌٘ٛ‌اٌظ ٓمّ‌ .٠ؾذس‌ٌُ‌اٌش١ئ‌ػٓ‌٠خشص‌‌الافزشاع‌٘ٛ‌اٌظ ٓمّ‌




 رزٛلمّغ‌)552‌،ص1002(‌ٚا طؾبة‌اٌذ٠ٓ‌ٌٕٛس‌ٚفمب‌ٚ. اٌظ ٓمّ‌‌عٛء
‌و ًمّ‌‌‌الإعلاَ‌رش٠ذ‌لا‌.إٌبط‌ث١ٓ‌ٚاٌضِبٌخ‌الإخٛح‌اٌؼلالخ‌فٟ‌الإعلاَ
‌٘زا.‌ا٢خش‌ششف‌٠ٍؼت‌أؽذ‌فٟ‌ِب‌ٌزٌه‌،إٌبط‌ث١ٓ‌ِزط ٛمّ س‌اٌظ ٓمّ‌
 .اٌغ١جخ‌ِٓ‌ثشذح‌ٌؼٓ‌الإعلاَ‌عجت‌٘ٛ
 21: ‌ا٠خ)‌:‌94(اٌؾغشاد‌اٌغٛسح‌اٌمشآْ‌فٟ‌رؼبٌٝ‌الله‌لبي
‌ٚمَ لامَ ‌‌إمِصمْ ُمٌ‌‌اٌظبَّ ٓمّمِ‌‌ثمَؼمْغمَ‌‌إمِ ْبَّ‌‌اٌظبَّ ٓمّمِ‌‌ِمِ ٓمَ‌‌ومَضمِ١ًشا‌اعمْ زٕمَ مِجٛمُ ا‌آ ِمَ ٕٛمُ ا‌اٌبَّزمِ ٠ ٓمَ‌‌أمَ٠ُّ ٙمَ ب‌٠مَب
ومُ ًمَ‌‌أمَ ْمْ‌‌أمَؽمَ ذمُومُ ُمْ‌‌أمَ٠مُؾمِ تُّ‌‌ثمَؼمًْؼب‌ثمَؼمْؼمُ ىمُ ُمْ‌‌٠مَغمْزمَتمْ‌‌ٚمَ لامَ ‌‌رمَغمَ غبَّغمُٛا
‌أمَخمِ ١ ٗمِ‌‌ٌمَؾمْ ُمَ‌‌٠مَأمْ
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 إٌظش٠خ‌اٌفبئذح .1
‌اٌّؼشفخ‌ص٠بدح‌ٚ‌اٌغبثك‌اٌجؾش‌ٌ١مزٛ ٞمّ‌‌اٌجؾش‌٘زا‌٠مبَ
‌ف١ّب‌خبطخ‌اٌجلاغخ،‌اٌزؼٍ١ُ‌فٟ‌اٌطلاة‌رغبػذ‌اٌزٟ‌‌اٌغذ٠ذح
 .اٌمشآْ‌ِٓ‌الاعزفٙبَ‌ثزذس٠ظ‌رزؼٍمّك
 اٌؼٍّ١خ‌اٌفبئذح .2
‌اٌّؼٕٝ‌ِٓ‌اٌّؼشفخ‌٠ض٠ذ‌أْ‌اٌجؾش‌٘زا‌ِٓ‌اٌجبؽضخ‌رشعٝ
‌اٌغبدط‌اٌغضء‌اٌمشآْ‌فٟ‌ٚ‌اٌجلاغخ‌فٟ‌الاعزفٙبَ‌أدٚاد
 .ٚطف١خ‌دساعخ‌ِٓ‌ٌٍجبؽش‌ٚاٌؼشش٠ٓ
 ٘١ىً‌ٔظبَ‌اٌشعبٌخ -ٖ‌
‌اٌّشىٍخ،‌غخاطٟ‌اٌّشىٍخ،‌رّٙ١ذ‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ‌اٌّمذِخ‌:‌ا ٚي‌اٌجبة
 .اٌجؾش‌ِؾزٛ٠بد‌ٚ‌اٌجؾش‌فٛائذ‌اٌجؾش،‌أ٘ذاف
‌رؼش٠ف‌ٚ‌اٌّؼٕٝ،‌رؼش٠ف‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ إٌظشٞ‌الإؽبس‌:‌اٌضبٟٔ‌اٌجبة
‌رؼش٠ف‌ٚ‌اٌجلاغخ،‌رؼش٠ف‌(اٌجلاغخ‌فٟ‌اعزفٙبَ‌ٚ‌ا ٘ذاف،
‌الاعزفٙبَ‌رؼش٠ف‌ٚ‌اٌّؼبٟٔ،‌ػٍُ‌فٟ‌اٌىلاَ‌ٚالغبَ‌اٌّؼبٟٔ،
). اٌغبثمخ‌اٌّجبؽش‌ؽظٛي‌ٚ‌ٚأدٚارٗ،
‌ِظذس‌ٚ‌اٌجؾش،‌ِٕٙظ‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ‌اٌجؾش‌ِٕٙظ‌:‌اٌضبٌش‌اٌجبة
‌اٌج١بٔبد،‌رؾٍ١ً‌اٌج١بٔبد،ٚ‌عّغ‌ؽش٠مخ‌ٚ‌اٌجؾش،‌ِٚٛػٛع‌اٌجؾش،
 .اٌغبثمخ‌اٌّجبؽش‌ؽظٛي‌ٚ
‌اٌزؾٍ١ً‌ٔزبئظ‌ِٓ‌٠ؾزٛٞ‌‌ِٕٚبلشزٙب‌اٌجؾش‌ٔزبئظ‌:‌اٌشاثغ‌اٌجبة
 ٚرفغ١ش٘ب‌ِٕٚبلشزٙب
 .ٚالافزشاؽبد‌اٌخلاطخ‌:‌اٌخبِظ‌اٌجبة
 اٌّشاعغ‌لبئّخ
 
